New Research Agendas on Former Coalfields in Japan : After the winding wheel has stopped by 中澤 秀雄
産炭地研究の新たな課題
―?立坑櫓が巻き終わったあとに―?





































































































































































































































































































































































































































４．筑豊 福岡 中小資本 瀝青炭 産業転換
５．三池 福岡・熊本 三井財閥 高カロリー瀝青炭 産業転換
６．唐津・松島・高島 佐賀・長崎 財閥・中小資本 瀝青炭 遺産観光？
出所：矢田（1975）を参考にした









































































































































































































































坑 内 坑 外 合 計 比 率
日本人 19,284 25,459 44,743 43.8％
朝鮮人 32,110 6,254 38,364 37.5％
戦時動員 1,123 749 1,872 1.8％
男子学徒 290 1,431 1,721 1.7％
女子学徒 165 165 0.2％
天理教 248 255 503 0.5％
戦争捕虜 316 625 941 0.9％
中国人 2,616 1,442 4,058 4.0％
臨時雇 20 3,473 3,493 3.4％
飯場 4,265 2,111 6,376 6.2％
合 計 60,272 41,964 102,236 100.0％
出所：矢野・丹治・桑原（1978）；札幌通産局（1953）
『北海道の石炭鉱業』
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